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Osada, T. and M. Onishi (eds) (2010) Language Atlas of South Asia.Indus Project, Research Institute for 
Humanity and Nature, Kyoto.
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2011) Current Studies on the Indus Civilization Vol.4. Manohar, Delhi.
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2011) Current Studies on the Indus Civilization Vol.6. Manohar, Delhi.
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2011) Current Studies on the Indus Civilization Vol.7. Manohar, Delhi.
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2011) Current Studies on the Indus Civilization Vol.9. Manohar, Delhi.
Osada, T. and A. Uesugi (eds.) (2011) Occasional Paper 10: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Indus 
Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
Osada, T. and H. Endo (eds.) (2011) Occasional Paper 12: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Indus 
Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
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T. Osada  and N. Evans (2011) "Mundari reciprocals", N. Evans, A. Gaby, S. Levinson and A. Majid (eds.) 
Reciprocals and Semantic Typology. John Benjamin. pp. 115-128.
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Osada, T. (2010.10) Indus project of RIHN, Harvard Roundtable, Harvard University, USA.
Osada, T. (2010.10) A comparative study of Munda creation myths, Radcliffe Exploratory Seminar on 
Comparative Mythology. Harvard Roundtable, Harvard University, USA.
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Shitaoka, Y., Miyoshi, M., Yamamoto, J., Shibata, T., Takemura, K. and Nagatomo, T. (2011) "Preliminary 
report for Thermoluminescence dating of lava rock from Oninomi monogenetic volcano in central 
Kyushu, Japan", Institute for Geothermal Sciences, Kyoto University, Annual Report FY2010. pp. 14-21. 
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history of Lützow-Holm Bay, East Antarctica", Journal of Quaternary Science DOI:10.1002/jqs.1465.
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Zealand, deduced from marine terrace records", Bulletin of Seismological Society of America 101: 2064-
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simulation of temporal change intectonic deformation pattern and evolution of the plate boundary around 
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Francsico, USA.
Miyauchi, T., H. Maemoku, H. Matsuoka, T. Osada, J.S. Kharakwal (2011) "Late Holocene geomorphic 
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India", American Geophysical Union Chapman Conference on Climate, Past Landscapes and 
Civillizatoins, 21-25 March, 2011, Santa Fe, New Mexico, USA.
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Version. Harvard University Press.
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Press.
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Studies, Osaka: National Museum of Ethnology.
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